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El aumento y el inadecuado tratamiento y disposición final de los residuos 
orgánicos, generan un gran impacto negativo sobre la salud humana y los 
ecosistemas, y es allí donde el compostaje se muestra como una técnica muy 
factible para el reaprovechamiento de estos residuos. Por ello se propuso como 
objetivo evaluar las técnicas de producción de compost que muestran mayor 
efectividad al usar residuos orgánicos. La investigación fue de tipo básico - 
cualitativo con un diseño no experimental. La metodología de la investigación 
consistió en la revisión sistemática de 42 artículos de acceso libre obtenidos de las 
bases de datos Scielo, Scopus, Dialnet, Ebsco, Science Direct que fueron 
seleccionados usando palabras claves y criterios de inclusión. Los resultados 
muestran que la técnica más empleada fue la técnica pilas con volteo manual, los 
residuos más empleados fueron de origen agropecuario; el pH (7.5-7.98), H° (35-
60%), T° (20-35°c), MO (20-65%) y C/N (20-30%) son rangos óptimos, los cuales 
se produjeron en tiempos menores de 20 semanas. Se concluye que el tipo de 
residuo y la técnica empleada están asociadas a la eficiencia de producción y en 
los parámetros de obtención de un compost de calidad, maduro y estable. 





















The increase and the inadequate treatment and final disposal of organic waste 
generate a great negative impact on human health and ecosystems, and it is there 
that composting is shown as a very feasible technique for the reuse of this waste. 
For this reason, it was proposed as an objective to evaluate the compost production 
techniques that show greater effectiveness when using organic waste. The research 
was of a basic, qualitative type with a non-experimental design. The research 
methodology consisted of the systematic review of 42 open access articles obtained 
from the Scielo, Scopus, Dialnet, Ebsco, Science Direct databases that were 
selected using keywords and inclusion criteria. The results show that the most used 
technique was the manual turning of piles, the most used residues were of 
agricultural origin; pH (7.5-7.98), H ° (35-60%), T ° (20-35 ° c), MO (20-65%) and C 
/ N (20-30%) are optimal ranges, which occurred in times less than 20 weeks. It is 
concluded that the type of waste and the technique used are associated with the 
productive efficiency and the parameters of obtaining a quality, mature and stable 
compost.
Keywords: Organic waste, composting, compost, manual turning piles. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
La cantidad de población mundial ha ido elevándose, entre los últimos años y en 
efecto a ello, la cantidad de los residuos sólidos generados también ascendió en 
gran medida, ocasionando impactos negativos y significativos, influyendo 
directamente en la huella ecológica de los seres humanos (Albarracín et al., 
2018, p.16).  
La contaminación provocada por los distintos tipos de residuos existentes, 
desencadena un grave problema a resolver, ya que también influye directamente 
sobre la salud de las personas y afecta la flora y fauna de la Tierra (Lesmes y 
Villegas, 2019, p.14).  
En el Perú, precisamente en el D.L N°1278, de la ley de gestión integral de 
residuos sólidos, que se encuentra citado dentro del D.S N°014-2017 – MINAM; 
incentiva e indica sobre la valorización de los residuos, haciendo notar su 
importancia, y plantea como alternativas; el reciclaje y el compostaje, como 
tratamiento previo a su disposición final, de los diferentes residuos. 
En el año 2019 la generación total de residuos sólidos municipales en nuestro 
país fue de 7,359,240 toneladas, y la generación total de residuos sólidos 
domiciliarios urbanos en el mismo año fue de 5,447,232.9 toneladas. (MINAM, 
Sinia,2021, p.3). 
Existen diversas técnicas de compostaje que se aplican, sin embargo, depende 
mucho del clima del lugar donde se ejecutaría el proceso, también influye dentro 
de ello el tipo de residuo empleado en su elaboración y a su vez la disponibilidad 
existente del terreno, ya que de cierta manera se puede producir malos olores. 
(Aguilar et al.,2017, p.5). Por ello es importante, continuar con las investigaciones 
referentes al compost (Azurduy et al., 2016, p.9). Y entre ello es muy favorable y 
factible económicamente, para darle un tratamiento adecuado a los residuos 
orgánicos. (García et al.,2019, p.6); dicha alternativa es muy convincente para 
muchos investigadores, ya que nos proporciona una asombrosa posibilidad, de 
poder producir un compost de calidad. (Pinter et al.,2019, p.1); también supone 




Asimismo, la estructura física de los residuos urbanos en nuestra país o región 
está conformada por más del 50% de residuos orgánicos; es por esto que 
aprovechando dichos residuos se reducirá en gran medida la contaminación 
ecosistémica, debido a que se comporta como soporte de las diferentes 
actividades antrópicas. (Serna y Isaza, 2017, p.25). Asimismo, como medida 
alternativa los residuos orgánicos pueden ser usados como elementos para la 
elaboración de compost, que servirían en la agricultura, ayudando así en la 
reincorporarán de nutrientes al suelo, frenando con esto, el uso de agroquímicos. 
(Sharma et al., 2017, p.2). 
Por tal fundamento, en esta investigación se justifica el propósito de generar una 
idea de solución a la contaminación por residuos orgánicos, beneficiando y 
enriqueciendo los saberes en el aspecto ambiental. De igual modo, se pretende 
destacar la importancia de adquirir un compost de calidad. 
Por tal, en la investigación se tiene como pregunta general: ¿Cuáles son las 
técnicas que reportan mayor grado de eficiencia, en la producción del compost 
a partir de residuos orgánicos? La presente investigación busca enriquecer 
nuestros conocimientos en cuanto a las técnicas aplicadas en la producción del 
compost, haciendo uso de residuos orgánicos, y a su vez notar la calidad del 
compost obtenido a partir de residuos orgánicos, según indican y sintetizan  las 
diferentes fuentes de acceso abierto de calidad. Bajó lo mencionado, se tiene 
como objetivo general: evaluar las principales técnicas que muestran mayor 
efectividad en la producción del compost a partir de residuos orgánicos, y los 
objetivos específicos evaluar la calidad de compost obtenido en función al tipo 
de residuos orgánico utilizado; evaluar las características fisicoquímicas del 
compost obtenido según la técnica de compostaje y residuo aplicado; finalmente, 
y como último objetivo se tiene el evaluar el tiempo para la producción del 







II. MARCO TEÓRICO  
 
La cantidad de población mundial ha ido elevándose, entre los últimos años y en 
efecto a ello, la cantidad de los residuos sólidos generados también ascendió en 
gran medida, ocasionando impactos negativos y significativos, influyendo 
directamente en la huella ecológica de los seres humanos (Albarracín et al., 
2018, p.16).  
La contaminación provocada por los distintos tipos de residuos existentes, 
desencadena un grave problema a resolver, ya que también influye directamente 
sobre la salud de las personas y afecta la flora y fauna de la Tierra (Lesmes y 
Villegas, 2019, p.14).  
En el Perú, precisamente en el D.L N°1278, de la ley de gestión integral de 
residuos sólidos, que se encuentra citado dentro del D.S N°014-2017 – MINAM; 
incentiva e indica sobre la valorización de los residuos, haciendo notar su 
importancia, y plantea como alternativas; el reciclaje y el compostaje, como 
tratamiento previo a su disposición final, de los diferentes residuos. 
En el año 2019 la generación total de residuos sólidos municipales en nuestro 
país fue de 7,359,240 toneladas, y la generación total de residuos sólidos 
domiciliarios urbanos en el mismo año fue de 5,447,232.9 toneladas. (MINAM, 
Sinia,2021, p.3). 
Existen diversas técnicas de compostaje que se aplican, sin embargo, depende 
mucho del clima del lugar donde se ejecutaría el proceso, también influye dentro 
de ello el tipo de residuo empleado en su elaboración y a su vez la disponibilidad 
existente del terreno, ya que de cierta manera se puede producir malos olores. 
(Aguilar et al.,2017, p.5). Por ello es importante, continuar con las investigaciones 
referentes al compost (Azurduy et al., 2016, p.9). Y entre ello es muy favorable y 
factible económicamente, para darle un tratamiento adecuado a los residuos 
orgánicos. (García et al.,2019, p.6); dicha alternativa es muy convincente para 
muchos investigadores, ya que nos proporciona una asombrosa posibilidad, de 
poder producir un compost de calidad. (Pinter et al.,2019, p.1); también supone 




Asimismo, la estructura física de los residuos urbanos en nuestra país o región 
está conformada por más del 50% de residuos orgánicos; es por esto que 
aprovechando dichos residuos se reducirá en gran medida la contaminación 
ecosistémica, debido a que se comporta como soporte de las diferentes 
actividades antrópicas. (Serna y Isaza, 2017, p.25). Asimismo, como medida 
alternativa los residuos orgánicos pueden ser usados como elementos para la 
elaboración de compost, que servirían en la agricultura, ayudando así en la 
reincorporarán de nutrientes al suelo, frenando con esto, el uso de agroquímicos. 
(Sharma et al., 2017, p.2). 
Por tal fundamento, en esta investigación se justifica el propósito de generar una 
idea de solución a la contaminación por residuos orgánicos, beneficiando y 
enriqueciendo los saberes en el aspecto ambiental. De igual modo, se pretende 
destacar la importancia de adquirir un compost de calidad. 
Por tal, en la investigación se tiene como pregunta general: ¿Cuáles son las 
técnicas que reportan mayor grado de eficiencia, en la producción del compost 
a partir de residuos orgánicos? La presente investigación pretendió llenar el 
vacío de conocimientos en relación al proceso de compostaje, haciendo uso de 
residuos orgánicos, además de la influencia que tienen las diferentes técnicas 
en la producción y calidad del compost obtenido a partir de residuos orgánicos, 
según indican y sintetizan las diferentes fuentes de acceso abierto y de calidad. 
bajó lo mencionado, se tiene como objetivo general: evaluar las principales 
técnicas que muestran mayor efectividad en la producción del compost a partir 
de residuos sólidos orgánicos, y los objetivos específicos evaluar la calidad de 
compost obtenido en función al tipo de residuos orgánico utilizado; evaluar las 
características fisicoquímicas del compost obtenido según la técnica de 
compostaje y residuo aplicado; finalmente, y como último objetivo se tiene el 







I. MARCO TEÓRICO  
 
Aguilar, Geidy y Cubas, Karin en su trabajo titulado “Efectividad del compost 
mediante métodos de pilas dinámicas y compostera giratoria, obtenidas de los 
residuos orgánicas”, se comparó la efectividad del compostaje a través de un 
método de pilas dinámicas y de una compostera giratoria. Para la degradación de 
residuos orgánicos, se agregó estiércol de gallina (gallinaza) y de ganado, 
conformado los siguientes tratamientos. Por pilas dinámicas se formó 4 
tratamientos 1:1; 3:1, 1:3, 3:3 respectivamente, asimismo cada tratamiento tuvo una 
réplica. Los resultados en pila dinámica fueron: (materia orgánica 31.18 %, 
humedad 46.72%, pH 6.46, temperatura 22.16°C, nitrógeno 1.30 %, fósforo 0.63%, 
potasio 0.07%). Ahora bien, a través de compostera giratoria los resultados fueron: 
(materia orgánica 42.57%, humedad 48.75%, pH 7, temperatura 23.62°C, nitrógeno 
1.48 %, fósforo 0.47%, potasio 0.17%). En cuanto a la duración para la elaboración 
del compost fue de 75 días. Finalmente se concluyó que el método por compostera 
giratoria demostró ser más efectivo para la obtención de compost. 
Córdova, Leyerina en su investigación denominada “Propuesta de mejora del 
proceso de compostaje de los residuos orgánicos generados en la actividad minera, 
empleando microorganismos eficientes: Unidad Minera del sur”, incorporó la 
técnica de microorganismos eficientes durante el transcurso de la elaboración del 
compost,  que se desarrolló a partir de los residuos orgánicos; colocando 3 diversos 
tipos de estructura en las pilas de compostaje; el primero (Tipo 1, procedimiento 
convencional) se trató sobre residuos orgánicos y estiércol de camélido. El segundo 
de pila de compostaje (Tipo 2) fueron de: residuos orgánicos, estiércol de camélido 
e inoculante de Microorganismos Eficientes EM. El tercero de pila de compostaje 
(Tipo 3) se ejecutó, con residuos orgánicos, el aserrín e inoculante 
Microorganismos Eficientes EM; y se monitorearon los parámetros fisicoquímicos: 
pH, T° y H°; por consiguiente, se llevó un control de las condiciones cualitativas de 
las pilas y con el seguimiento de la temperatura durante todo el transcurso del 
compostaje, y se observó las distintas fases que desarrollaron los microorganismos 
a medida que pasaban su ciclo de vida. Luego de unas once semanas, este proceso 
de compostaje el (Tipo 2 y Tipo 3), había terminado; pero el proceso usual del (Tipo 
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1), no poseía compost estable. Estando ya en la semana dieciséis, se entregó por 
terminado el transcurso del compostaje en la pila Tipo 1. 
Cruz, Gerson y Quilumba, Edwin en su trabajo de investigación titulado “Evaluación 
de tres métodos biodegradables para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
generados en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha” se evaluó tres 
métodos del tipo biodegradables: bocashi (T1), lombricultura (T2) y compostaje (T3) 
usando residuos orgánicos. Los efectos, presentaron que el tratamiento T2 
demostró el mayor contenido de macronutrientes N, P, K, Ca, Mg, S, pero el 
tratamiento T3, consiguió valores altos en micronutrientes B, Zn, Cu, Fe, Mn 
identificando que las dos técnicas más viables siendo la lombricultura y compostaje. 
 
Pillco, Katia en su trabajo de investigación titulado “Evaluación del proceso de 
compostaje de residuos orgánicos, aplicando microorganismos eficaces” se ejecutó 
3 tratamientos de los cuales el tratamiento (T1) se empleó residuos orgánicos 
domésticos al 100% y 200ml de EM; tratamiento (T2) se empleó residuos orgánicos 
domésticos al 50%, estiércol de ovino al 50% y 200ml de EM; y el tratamiento 3 
(T3) se utilizó residuos orgánicos domésticos al 40%, estiércol de ovino al 30%, 
tallos de cañihua al 30% y 200ml de EM, cada uno con tres repeticiones; 
mostrándonos como efecto que el tiempo de degradación y descomposición en (T1) 
fue 61 días, en el (T2) fue de 52 días y en el (T3) en 75 días, también se obtuvo 
una cifra menor a 1.5 mm para todos los compost, finalmente se llegó a la 
conclusión de que los tratamientos 1, 2 y 3 cumplieron con los rangos estipulados 
excepto el parámetro del P y K.  
Para empezar, se definió que un residuo solido es aquello que se divide en estado 
líquido, solido o gaseoso; sin embargo, la materia prima es producido en un tiempo 
determinado, del mismo modo el generador lo desecha rápidamente debido que no 
cumple ningún tipo de valor monetario (Aguilar et al., 2017, p.4). También se 
entendió que el residuo solido urbano, es aquel residuo o desecho que es 
procedente de la eliminación de los materiales de las diferentes actividades que 
realizo cada usuario (Fazenda et al., 2016, p.6). Clasificación de los residuos 
sólidos orgánicos (Ley general integral de residuos sólidos - Ley N° 1278), el 
residuo domiciliario; son ocasionados en las viviendas, siendo de restos de 
alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes, latas, cartón, papeles 
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desechables, aseo personal y otros similares (Minan,2017, p.12). El residuo 
comercial; son de los establecimientos comerciales, tales como: centros de abastos 
de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, oficinas de 
trabajo, hoteles, (Minan,2017, p.12). El residuo de limpieza de espacios públicos; 
son causados por los servicios de barrido, limpieza de pistas, veredas, plazas, 
parques y otras áreas públicas (Minan,2017, p.12). El residuo hospitalario; son 
producidos en los establecimientos de: hospitales, clínicas, centros, puestos de 
salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros (Minan,2017, p.12). El residuo 
industrial; son ocasionados en las actividades industriales, tales como: 
manufactura, minera, química, energética, pesquera y otras similares (Minan,2017, 
p.13). El residuo de construcción; son producidos en las actividades como: edificios, 
puentes, carreteras, represas, canales y otras afines a estos (Minan,2017, p.13). El 
residuo agropecuario; son originados en el proceso de las actividades agrícolas y 
pecuarias. (Minan,2017, p.13). Y por último el residuo de actividades especiales; 
son causados en infraestructuras, siendo de servicios públicos o privados, tales 
como: plantas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas 
residuales, cementerios, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones 
navieras y militares, entre otras (Minan,2017, p.13). 
El MINAM nos proporcionó estadísticamente datos anuales ocasionados con 
respecto a los cúmulos y generación de los residuos sólidos que se dio en el Perú 
durante los años 2014 hasta el 2019.Según se muestra en la figura 1 y 2. 
Figura 1:  Generación total de residuos sólidos municipales 
Fuente: MINAM, 2021 
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Figura 2: Generación total de residuos sólidos domiciliarios urbanos 
Fuente: MINAM, 2021 
Además, esta técnica de compostaje se utilizó para minimizar los residuos sólidos 
generados por las actividades que realizo el hombre y también sirvió para producir 
material orgánico es decir un abono natural (Oviedo et al.,2017, p.11). 
Por otra parte, es importante recalcar que el compostaje es un proceso de 
biodegradación de los desechos orgánicos en donde su tiempo de descomposición 
fue aproximadamente de 3 a 6 meses, sin embargo, dependió de algunos factores 
físicos y químicos como la temperatura, humedad, entre otros para la culminación 
si la materia prima está en su tiempo de madurez; además la biotransformación 
varia si se le agrego porciones de residuos orgánicos en la hilera (Azurduy et al., 
2016, p.2). 
Para el trabajo de la biotransformación de los residuos, se tuvo dos tipos de 
compostaje en la cual dependió de la técnica de experimentación que se aplicó 
para la desintegración de los desechos orgánicos; por ejemplo, se tuvo a la fase 
aeróbica y la anaeróbica (Salazar, 2017, p.4). 
El compostaje anaeróbico, también llamado biometanización se trabajó sin la 
presencia del oxígeno, sin la necesidad de realizar volteos manuales o mecánicos; 
además su tiempo de degradación fue aproximadamente de 20 a 40 días, 
posteriormente del termino se obtuvo productos orgánicos como el metano (CH4), 
alcohol (OH) y anhídrido carbónico (CO2) y por tal, estos productos son benéficos 
hacia al medio ambiente, a la economía y para la sociedad, asimismo estos gases 
sirvieron como servicios públicos para la generación de energía eléctrica, 
combustible fósiles, el uso doméstico, entre otros (Salazar, 2017, p.4).  
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Por otro lado, el compostaje aeróbico se trabajó mediante la presencia del oxígeno, 
además su tiempo de descomposición fue aproximadamente de 20 a 30 días, y 
luego de la etapa final se consiguió el humus, dióxido de carbono (CO2) y el agua 
(H2O) siendo provechoso para los sectores agrícolas a través del compost para el 
desarrollo de la cultivación de los agricultores (Salazar, 2017, p.4).  
Para la realización del proceso del compostaje se debió tener en cuenta ciertas 
requisitos como tenerlo la pila en un lugar adecuado con espacio libre, luego se 
tuvo que poner tablas a los laterales para que la materia prima de la pila no se 
combine con otros sustratos y también tener con ventilación hacia los exteriores 
(Aveiga et al., 2016, p.3).  
En cuanto a los microorganismos, se empleó para acelerar la degradación de los 
residuos orgánicos en un tiempo determinado y para ello se dividió en cuatro fases 
denominada: la fase mesofílica que trabajo a 40°C, la fase termófila que 
desempeño a temperaturas mayores a 40°C, la fase mesofílica II que actúo a 
temperaturas que bordearon los 60°C y finalmente la fase de maduración que se 
efectúo con temperaturas que rodean a los 40°C (Rodríguez y Torres, 2018, p.3).  
En cuanto a los parámetros fisicoquímicos se tuvo en cuenta como la temperatura, 
humedad, el potencial hidrogeno, relación carbono y nitrógeno, macro y micro 
nutrientes, materia orgánica, conductividad eléctrica, entre otros; ya que se realizó 
para el control de la calidez y maduración del abono orgánico (López et al., 2017, 
p.4). A continuación, se mencionó que el pH es un parámetro que sirvió para la 
medición de las composteras donde indico la concentración de iones de hidrogeno 
presentes en el material de las mezclas por tal índole es necesario que este en 7.5 
a 8.5 para no alterar al producto final ni a los demás factores fisicoquímicos 
(Fernando, 2018, p.3).  
Para el parámetro de la temperatura, su función fue verificar si la materia seca esta 
una temperatura ambiente, en cambio algunas veces se generó alteraciones, por 
ejemplo; aquellas temperaturas menores a 20°C ocasionaron la disminución del 
desarrollo de los microrganismos, asimismo pudo afectar el tiempo de degradación 
de los desechos orgánicos. Sin embargo, si la temperatura alcanzo entre 45 y 59°C 
la masa biológica llego a morir, por tal razón es preferible tener la temperatura 




Asimismo, la humedad es una variable que sirvió para controlar la cantidad del 
agua en el compost. Una humedad menor a 40% y mayor a 70% produjo una 
reacción llamada: anaerobiosis por causa del exceso de agua, la cual genero la 
expulsión de los malos olores y al mismo tiempo perjudico a la estabilidad de la 
materia orgánica seca (Rodríguez y Torres, 2018, p.3).  
Este factor de la conductividad eléctrica su función fue evaluar la cantidad de sales 
minerales de los iones del amonio o nitratos que estuvieron presente en el 
compostaje de tal manera el valor óptimo debió ser menor o igual a 4 dS/m 
(decisiemens por metro), por consiguiente si llego a un valor mucho mayor pudo 
ocasionar la infertilidad de la planta y de las semillas, aumento la fitotoxicidad, 
evito la absorción de la humedad en las raíces y así pudo ocasionar el deterioro 
del crecimiento de la planta (Pérez et al.,2016, p.3).  
Con respecto al parámetro de la materia orgánica, su labor fue medir los 
porcentajes de las cantidades de los nutrientes, sin embargo, al obtener un dato 
menor a 19% y mayor a 66% quiso decir que no es adecuado dichos valores, 
porque causa la deficiencia de su alto contenido de carbono y también porque no 
tuvo una buena circulación de la aireación (oxigeno). De tal manera se prefirió que 
el intervalo óptimo debió ser de 20% a 65% (Muñoz et al.,2016, p.7).  
En cuanto al parámetro de la relación carbono y nitrógeno su función fue analizar 
la calidad de cada elemento químico del compost; sin embargo si  sobrepasaron 
del rango, los microorganismos tuvieron problema en degradar, porque al tener 
un alto contenido del nitrógeno ayudo a la aceleración de la degradación de los 
desechos pero también pudo dañar a la mezcla por la expulsión del amoniaco,  en 
cambio el carbono al tener un alto contenido ocasiono la deficiencia de la 
descomposición y por tal se llegó a expulsar el dióxido de carbono hacia a la 
atmosfera y por eso se recomiendo tener un rango viable de 20 o 30 % (Rodríguez 
y Torres,2018, p.3).  
Asimismo, para la realización de la técnica de compostaje se utilizaron los 
activadores biológicos como levaduras, estiércol de animal, melaza, harina de 
hueso, salvado de arroz, biol, etc.; que fueron aplicados en los desechos 
orgánicos al momento del proceso de las composteras (Azurduy et al.,2016, p.3). 
Incluso a los microorganismos eficientes fueron aplicados en la aceleración de la 
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descomposición de la materia orgánica la cual fue en un periodo de corto plazo; 
entre dichos microorganismos se tuvo a las bacterias, actinomicetos y hongos de 
las cuales fueron (Aspergillus fumigatus, Bacillus subtillis y Pseudomonas 
fluorescens) (Pedraza et al., 2019, p.3). Del mismo modo se obtuvo altas 
cantidades de carbono y nitrógeno debido que su función fue degradar, pero 
también aporto nutrientes como: Ca, Mg, K, P, con el fin de mejorar la calidad de 
la tierra (Campos et al., 2016, p.2).  
Es de suma trascendencia conocer que el compost es el producto final de la 
transformación biológica, mediante microorganismos, del material orgánico 
procediendo de distintas fuentes tales como estiércol, residuos de cultivos, 
hojarasca de bosques y material leñoso siendo de componentes orgánicos (García 
et al., 2016, p.4). Incluso se detalló que un compost se obtuvo mediante residuos 
orgánicos sólidos la cual alcanzó una gran carga de macro y micro nutrientes siendo 
satisfactorio para el beneficio en el sector agrícola (M. Socorro et al., 2018, p.3).  
Sin embargo, en el transcurso del proceso fermentativo para la adquisición del 
compost se tuvo que tener un control continuo porque al no tener ninguna 
supervisión constante durante la biotransformación del compostaje, pudo adquirir 
alteraciones la cual fueron no favorable para el rendimiento de las especies 
vegetativas y debido a ello trajo la probabilidad de carecer la presencia de 
sustancias fitotóxicas ocasionando la deficiencia del desarrollo en la cultivación de 
las plántulas (García et al., 2016, p.3). De tal manera, se sugirió que cada país 
debió cumplir con normas técnicas establecidas con respecto a la elaboración de 
un compost orgánico (Azurduy et al., 2016, p.5). Sin embargo, actualmente nuestro 
país no cuenta con propuestas de normas técnicas para evaluar la calidad del 
compost, por tanto, se recurrió a la utilización de normas extranjeras, por ejemplo: 
la norma oficial chilena NOCH 2880 y la norma técnica colombiana NTC-5167 
(Bailón et al., 2021, p.4). 
En cuanto a las normas mencionados anteriormente y mediante los parámetros 
fisicoquímicos sirvieron para la medición final de que tanto de estabilidad y 
maduración tuvo la materia orgánica es decir el compost (Martínez, 2018, p.2). 
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II. METODOLOGÍA  
2.1. Tipo y diseño de investigación  
Este estudio de investigación fue básico y se dio a través de una revisión 
sistemática cualitativa, asimismo esta investigación sirve de precedente e 
impulsara a los investigadores a incidir en la materia de estudio y a que se realicen 
mayores averiguaciones posteriormente. El diseño de esta investigación fue no 
experimental ya que no se realiza manipulación de variables y solo se detalla la 
información de manera descriptiva. 
2.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Se empleó una matriz de categorización apriorística (Tabla 2) presente en la parte 
de anexos, la cual detallo partes fundamentales de esta investigación de manera 
resumida como la problemática, los objetivos y las categorías que se tuvieron en 
cuenta para el estudio. 
2.3. Escenario de estudio 
Se seleccionaron artículos únicos originales y argumentos de trabajos de bases de 
datos de revistas indexadas que abordan temas sobre las técnicas de compostaje 
aplicadas durante la producción del compost a partir de residuos orgánicos. 
2.4. Participantes 
Los participantes de esta investigación son artículos científicos de revistas 
indexadas que hacen referencia o detallan información en cuanto a la materia de 
estudio; a su vez fueron obtenidas de fuentes tales como: Scopus, Redalyc, Scielo, 
ProQuest, EBSCO y Science Direct.  
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica que se empleó en esta investigación fue el análisis documental, que se 
basa en la recopilación de información que vendrían a ser el conjunto de 
operaciones, que se realizaron direccionalmente a representar el documento y su 
contenido en general, bajo una forma diferente de su forma original; asimismo, 
como instrumento de recolección de datos se utilizó la ficha de datos o ficha de 
registros para almacenar de manera clasificada y ordenada la información 
requerida para cumplir con nuestros objetivos planteados. Tabla 3 y 4 en anexos. 
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2.6. Procedimiento  
La investigación se desarrollará en etapas y de manera secuencial partiendo desde 
la recolección de artículos, que consiste en la averiguación de datos, consecuente 
a ello la selección, luego pasará al análisis de información (lectura) y por último la 
elección de artículo. Como se visualiza en la figura 3. 
 
Figura 3: Diagrama de procedimiento para la recolección de artículos  
Fuente: Elaboración propia 
En las bases de datos se utilizaron palabras claves, según lo detalla la figura 4 a 
su vez en el proceso de búsqueda se tiene en cuenta los criterios de inclusión como 
lo muestra la tabla 1. 
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Tabla 1: Criterios de inclusión considerados en la investigación. 
Criterio Inclusión 
Año de publicación 2016 -2021 
Idioma Español e Ingles 
Tipo de literatura Revista indexada 
Tipo de acceso Abierto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4: Cantidad de artículos científicos aplicando las palabras claves 




2.7.    Rigor científico   
El rigor científico de este estudio es cualitativo y la revisión sistemática se basa en 
una base de datos de revistas indexadas de alta calidad en investigación científica 
que respeta y hace prevalecer así la validez, transparencia, credibilidad y la 
autenticidad. 
2.8.    Método de análisis de datos  
En esta ardua investigación se utilizó tablas, figuras y Microsoft Excel para procesar 
dicha información requerida de manera ordenada, seleccionada de los 42 artículos 
de acceso abierto. 
2.9.    Aspectos éticos  
Este trabajo se ha realizado con el mayor cuidado, respetando los derechos de 
autor de cada estudio, utilizando fuentes auténticas y citas referenciadas de 
acuerdo con el manual ISO 690, con especial atención al respeto de los principios 
morales haciendo valer los derechos de autoría de cada investigación utilizada. Al 















III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En la búsqueda primaria de las bases de datos indexadas permitió identificar 242 
artículos distribuidos en 69 artículos de Scielo, 9 artículos de Science Direct, 29 
artículos de Proquest, 66 artículos de Scopus, 3 artículos de EBSCO y por último 
66 artículos de Dialnet, de las cuales se consolido por año de publicación, dicha 
información lo representa la figura 5. 
 
Figura 5: Cantidad de artículos por año 
Fuente: Elaboración propia 
En la base a los datos obtenidos, se observa en la figura 5, el aumento del  interés 
por parte de los investigadores en cuanto a la temática de estudio, referidos a la 
evaluación de las técnicas de compostaje para la producción del compost a partir 
de residuos orgánicos, lo cual nos llevó a interpretar que se busca resolver la 
problemática del aumento, tratamiento y disposición inadecuados de los residuos 
ya que generan un gran impacto sobre la salud humana y los ecosistemas, por esta 
razón actualmente el compostaje se ha convertido en una técnica muy factible para 
poder reaprovechar los residuos orgánicos. 
Para los siguientes resultados que se muestran a continuación se seleccionaron 42 
artículos que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión estipulados en esta 
investigación para así poder evaluar en el siguiente orden, la técnica de compostaje 
más empleada, el tipo de residuo, los parámetros fisicoquímicos como el pH, 
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humedad, temperatura, materia orgánica y la relación carbono nitrógeno, asimismo, 
el tiempo que tarda la producción del compost 
 
Figura 6: Técnicas de compostaje aplicadas 
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados obtenidos en cuanto a la técnica de compostaje mostraron 
claramente en la figura 6 que en 28 artículos con un equivalente del 66.6% indicaron 
que la técnica de compostaje más empleada y con mayor efectividad para la 
producción del compost a partir de residuos orgánicos, fue de sistema abierto de 
pilas con volteo manual. 
Según Castañeda  Torres, et, al; (2017), fundamento en su investigación que 
realizaron visitas en las plantas de Guaduas en Colombia y encontraron 
construcciones de composteras para la aplicación de la técnica de lombricultivo y 

































Sistema abierto Sistema CerradoTecnica micribiologicaNo detalla
Porcentaje 66.6% 0% 11.9% 0% 0% 2.4% 2.4% 16.7%

















económico la elaboración del compost a partir de residuos orgánicos, e indicando 
que se realizó el volteo de los residuos de manera manual y en pilas, con el fin de 
minimizar impactos ambientales y obtener mejores resultados a su vez detalla que 
el aprovechamiento biológico mediante las técnicas de compostaje, plantea 
soluciones óptimas en los enfoques ambientales y económicos a su vez señala que 
dicha  técnica muestra un modelo de desarrollo limpio (MDL).  
 
Figura 7: Tipo de residuo empleado en el compostaje 
Fuente: Elaboración propia 
Para la evaluación del tipo de residuo que tiene mayor incidencia y efectividad en 
el compostaje se tuvo en cuenta clasificarlos según su origen como lo indicó la ley 
N° 1278, donde se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la 
gráfica 7, donde nos detalla que con una cantidad de 11 artículos utilizados con un 
equivalente del 26.2% siendo mayoría indicaron que se utilizan residuos 
agropecuarios, siguiéndole ahí mismo con una mínima diferencia, los residuos 
domiciliarios con una cantidad de 9 artículos haciendo un equivalente del 21.4%, 
cabe resaltar que en ambos tipos de residuos se utilizaron mayormente residuos 
orgánicos de alimentos; asimismo en indicaron 7 artículos haciendo un equivalente 














Porcentaje 16.7% 16.7% 26.2% 21.4% 9.5% 9.5%














indicaron 7 artículos haciendo un equivalente del 16.7%, residuos industriales lo 
indicaron 4 artículos haciendo un equivalente del 9.5% y por ultimo 4 artículos con 
un equivalente del 9.5% no detallaron en su investigación su tipo de residuo 
empleado para la producción del compost. 










CUMPLIERON 40% 24% 10% 29% 21%



























1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 36 39 40
Ph 6.8 0 8.33 7.36 7.8 7 8.85 8.1 9.9 0 7.8 8.5 7.79 8.34 7.71 9.1 8.67 8.68 8.2 9.24 10.2 8.24 9.42 10.1 8.3 8.07 6.88 8.2 5.8 9.2
HUMEDAD 30 45.0 34.8 41.7 33.3 58.8 0 0 29.3 0 33.3 54.3 0 0 8.14 0 67.5 49 59 0 0 0 0 49.5 80 78 0 0 0 0
TEMPERATURA 41 0 0 21 53.4 53.4 18.7 25 0 0 53.4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.1 21 0 58 0 0
MO 0 26 36.8 0 0 0 50.4 0 0 0 0 48.7 22 32.3 0 0 0 24.4 0 71.4 35.5 41.9 40.5 0 0 0 10.3 0 32 25.5
CN 30 14.2 0 0 0 0 12.3 0 10.7 38.6 0 17.9 15.2 0 0 45 30 12.1 12.5 32.6 19 0 6.88 28.2 0 52 8.82 0 0 0
Ph HUMEDAD TEMPERATURA MO CN
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En su investigación de (Ringuelet et al.,2019, p.6) menciono que el parámetro del 
pH es un indicador importante para la comprobación de la calidad del producto final 
del compost. Asimismo, de los 42 artículos indexadas el 40 % cumplieron con los 
rangos estipulados. Además, (Da Costa et al.,2018, p.6) menciono que el valor 
adecuado para la estabilidad y maduración del abono fue 7.5. Sin embargo, para 
(Ojeda et al.,2020, p.10) señalo que el valor indicado debió ser 7.28 a 7.98 e incluso 
el nivel es neutro, para la calidez del producto. Sin embargo, el 21% no cumplió con 
los rangos propuestos la cual no se pudo trabajar adecuadamente. Por otro lado, 
en su estudio de investigación de (Gallegos et al., 2020, p.9) utilizo otro estudio de 
la legislación española, la cual indico que el rango optimo fue 6.5 a 8.5, siendo 
aceptable para un compost de calidad y ser utilizado en las plántulas. 
Asimismo, el autor (Debernardi et al.,2021, p.8) en su indagación de su estudio, el 
parámetro de la humedad conllevo a resaltar que la masa biológica dependió de la 
cantidad agregada del agua en las compostas; ya que el 24% cumplió con los 
intervalos propuestos, además en su estudio de (Orozco et al., 2019, p.5) manifestó 
que el intervalo final para la maduración del abono debió ser superior a 35% ; por 
el contrario (Da Costa et al.,2018, p.3) manifestó que el rango al límite debió ser 
hasta el 60%; sin embargo solo el 10% de la totalidad de los artículos no cumplió 
con el rango y por consiguiente se debió que hay un escases del agua y así evito 
el crecimiento de la masa biológica, sin embargo si estuvo por encima del intervalo 
se debió al exceso del agua ocasionando el encharcamiento en la compostera en 
consecuencia a ello hay una aniquilamiento de los microorganismo, ocasionando la 
producción de la anaerobiosis siendo olores desagradables e incluso se generó la 
pérdida del tiempo en la biotransformación de los residuos sólidos orgánicos. 
Del mismo modo el factor de la temperatura en la investigación de (García et al., 
2019, p.5) sirvió para la comprobación del estado de la materia seca hacia a una 
temperatura ambiente, y solo el 17 % del total de los artículos no cumplió mientras 
(Orozco et al., 2019, p.8) sostuvo que si estuvo por debajo del intervalo, la masa 
microbiana no pudo desempeñar apropiadamente la biotransformación de la 
materia orgánica originando la lentitud de la actividad biológica; en cambio sí estuvo 
en un rango muy alto pudo ocasionar la muerte denominado el suicidio microbiano. 
Asimismo el 10% de los 42 artículos si efectuó con el rango de los investigadores; 
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además este parámetro dependió de la masa biológica; es decir, al crecer los 
microorganismos asciende el grado de la temperatura de la compostera, por su 
parte (Da Costa et al.,2018, p.3) mencionó que el valor aceptable para el desarrollo 
el compostaje debió tener entre 20°C a 35°C, siendo preferible trabajar dentro de 
lo mencionado para la eliminación de los agentes patógenos y no alterar a la masa 
biológica ni a los demás parámetros fisicoquímicos del producto final. 
En su estudio de (Villacís et al.,2016, p.4) el factor químico de la materia orgánica 
o llamada química del carbono; además el 29% de la totalidad de las 
investigaciones cumplieron con el intervalo de (Moriones y Montes, 2017, p.7) y 
para la obtención de un compost con nutriente de carbono su valor fue superior a 
20%; sin embargo, en su indagación de su estudio por parte de (Debernardi et 
al.,2021, p.10) señalo que el valor máximo para el producto final fue 65% de materia 
orgánica. Por otro lado, el 2.4% no cumplió y debido a ello pudo ocasionar la 
deficiencia de nutriente de carbono e incluso la materia seca no estuvo en sus 
condiciones aceptables para un compost maduro de calidad. 
Para la evaluación del parámetro de la relación de carbono y nitrógeno en la 
investigación de (Ticona y Espinoza, 2020, p.8) su función sirvió para comprobar el 
almacenamiento de la fuente del carbono y nitrógeno; además solo el 21% de 
articulo indexadas cumplió con el rango de (Moriones y Montes,2017, p.7) quienes 
sostuvieron que al tener un valor mayor a 20 significo que el compost estuvo en la 
fase de maduración y mientras en la indagación de (Reyes et al.,2018, p.1) señalo 
que el rango viable para la evaluación final de un compost para la relación C/N fue 
25 a 30. A diferencia que el 17% de los 42  artículos no cumplió con el intervalo es 
decir, en su investigación de (Gallegos et al., 2020, p.11) manifestó que se debió 
por la falta de la deficiencia de nutrientes que contenga carbono y nitrógeno. Incluso 
el investigador (Pérez et al.,2017, p.1) señalo que el causante de la inmovilización 
de los microrganismos dependió a la gran cantidad de los elementos en la materia 
orgánica, asimismo incluyo el retraso del tiempo para la descomposición de los 
residuos sólidos orgánico. 
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Figura 10: Tiempo que tarda la producción del compost 
Fuente: Elaboración propia 
En la evaluación del tiempo requerido para la producción del compost a partir de 
los residuos orgánicos se utilizó los 42 artículos extraídos de las bases de datos 
indexadas que cumplieron con los criterios de inclusión; la gráfica 10 detallo que 19 
artículos haciendo un equivalente del 45.2 % indicaron que se dio en un tiempo 
menor o igual a 10 semanas, siguiéndole el periodo de 11 a 20 semanas con 17 
artículos haciendo un equivalente de 40.5% y solo 4 artículos científicos con un 
equivalente del 9.5%  indicaron  que se dio entre 21 a 30 semanas, ello nos llevó a 
indicar que el tiempo en el que se produce el compost, en su gran mayoría es menor 
o igual a 20 semanas ya que es mínima la diferencia entre esas dos escalas de 
tiempo que son de 0 a 10 y 10 a 20 semanas; cabe resaltar que para la 
determinación del tiempo de la producción del  compost se tuvo en cuenta las 3 
fases del proceso del compostaje que vendrían a ser la fase de mesofila, termófila, 
mesofila II y de maduración, además las variaciones del tiempo se debió por 
diferentes factores como el tipo de residuo empleado y la cantidad de producción 
del compost elaborado.  
0-10 11 -20. 21 - 30 No indica
Porcentaje 45.2% 40.5% 9.5% 4.8%














1. La técnica de mayor uso y efectividad fue la de pilas con volteo manual en 
sistema abierto, siendo además los residuos agropecuarios los mas 
utilizados alcanzando un 26.2% 
 
2. Los compost de mejores características fisicoquímicas corresponden a las 
obtenidas con pilas con volteo manual y usando residuos agropecuarios con 
lo cual el ph oscila entre 7.5 y 7.98, la humedad entre 35 y 60%, la 
temperatura de producción entre 20 y 35°C, la materia orgánica entre 20 y 
65%, mientras que la relación de carbono y nitrógeno entre 20 y 30. 
 
3. El tiempo de producción reportado son mayoritariamente menores a 20 
semanas para obtener un compost maduro, estable y de calidad además de 
no presentar alteraciones de la materia orgánica debido a que los residuos 
















1. Implementar normativas que implanten rangos óptimos para la utilización de 
residuos orgánicos en la producción del compost ya que en la actualidad 
nuestro país no cuenta con normas específicas para el compostaje. 
2. Continuar y ampliar las investigaciones científicas para optimizar los 
procesos de la producción del compost ya que ofrece diferentes ventajas. 
3. Llevar un control eficiente de los parámetros fisicoquímicos tales como la 
humedad y la temperatura ya que de estos dependerán varias características 
para evaluar la calidad del compost obtenido. 
4. Incidir en analizar los factores del clima, antes de producir un compost, ya 
que en épocas de frio la producción del compost tarda más a comparación 
las épocas de verano donde hace mucho más calor, a su vez sería 
importante trabajar con diferentes tamaños de residuos.  
5. Tener en cuenta la etapa de latencia en la producción del compost ya que 
es la más importante para que se desarrollen los microorganismos para que 
así se pueda degradar la materia orgánica presente en el sustrato. 
6. Tener en cuenta la humedad de los residuos empleados antes de la 
producción del compost para que no se altere el crecimiento de los 
microorganismos y a su vez no altere la calidad del producto obtenido. 
7. Verificar el agua que se empleara dentro de la producción del compost para 
que de esa manera no influya o altere los resultados obtenidos del compost 
elaborado. 
8. Se debe difundir más información en cuanto a la materia de estudio, para así 
concientizar a la población y a los diferentes rubros industriales a implantar 
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Tabla 3: Ficha de referencia de los artículos seleccionados para los resultados 
N° Cód. Autor - año Título 





Diana [et al.]. - 
2018 
Producción de abono orgánico mediante el 
compostaje aerotérmico de residuos de poda 






[et al.]. - 2016 
Uso de biopreparados en el compostaje de 
residuos orgánicos urbanos 
Espamciencia - 





[et al.]. - 2016 
Evaluación de activadores naturales para 
acelerar el proceso de compostaje de 
residuos orgánicos en el municipio de 
Quillacollo 




Bailon Marlon y 
Florida Rofner - 
2021 
Caracterización y calidad de los compost 
producidos y comercializados en Rupa Rupa-
Huánuco 






Marisol [et al.]. - 
2018 
Crecimiento microbiano en pilas de 
compostaje de residuos orgánicos y 
biosólidos después de la aireación 





Borrero Gina [et 
al.]. - 2016 
Estudio comparativo del uso de dos sustratos 
con inóculos microbiales para el tratamiento 
de residuos orgánicos sólidos en compostaje 
doméstico 





Brenes Laura [et 
al.]. - 2021 
Valorización de pérdidas de alimentos 
mediante compostaje y bisecado para 
pequeñas agroindustrias procesadoras de 
frutas 






[et al.]. - 2016 
Obtención De Compost A Partir De Residuos 
Sólidos Orgánicos Generados En El Mercado 
Mayorista Del Cantón Riobamba 
Researchgate - 













[et al.]. - 2016 
Evaluación técnica de dos métodos de 
compostaje para el tratamiento de residuos 
sólidos biodegradables domiciliarios y su uso 
en huertas caseras 









Modelo de aprovechamiento sustentable de 
residuos sólidos orgánicos en 
Cundinamarca, Colombia 






[et al.]. - 2016 
Evaluación de la adecuación de humedad en 
el compostaje de biorresiduos de origen 
municipal en la Planta de Manejo de 
Residuos Sólidos  (PMRS) del Municipio de  
Versalles, Valle  del Cauca 






[et al.]. - 2019 
Análisis de los residuos orgánicos 
producidos en las extractoras de palma 
aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) para su 
posible gestión por técnicas de compostaje 
Investigaciones 
multidisciplinarias 





[et al.]. - 2019 
Compostaje de residuos sólidos 
biodegradables del restaurante institucional 
del Tecnológico de Costa Rica 










del Mar [et al.]. - 
2020 
Evaluación del proceso de compostaje de 
residuos avícolas empleando diferentes 
mezclas de sustratos 







Tavares Mário - 
2016 
Caracterización de residuos sólidos urbanos 
en Sumbe: herramienta para gestión de 
residuos 
Científica 
Trimestral - Vol. 





[et al.]. - 2018 
Estudio metodológico sobre la medición de 
pH y conductividad eléctrica en muestras de 
compost 






[et al.]. - 2016 
Evaluación de tres abonos orgánicos en el 
cultivo de café (Coffea arabica L.) en etapa 
de vivero 







Galindo Luz [et 
al.]. - 2016 
Evaluación de tres abonos orgánicos en el 
cultivo de café (Coffea arabica L.) en etapa 
de vivero 






Edwin [et al.]. - 
2019 
Evaluación de abono orgánico de vinaza y 
bagazo de la caña de azúcar para la 
producción ecológica de rabanito (Raphanus 
sativus L.) 






[et al.]. - 2019 
Sistematización en la producción de abono 
orgánico de residuos de frutas y verduras en 
la planta de compostaje de un gobierno 
municipal, Comas, 2018 





Hotman Luis [et 
al.]. - 2020 
Tratamiento de suelos mineros mediante co-
compostaje con biochar, estiércol ovino y 
residuos orgánicos domiciliarios 







Concentración de nitrógeno, fosforo, potasio 
y calcio en el compost producido a partir de 
residuos sólidos orgánicos de mercados 
populares y residencias de Huaraz-Ancash 





Lesmes Laura y 
Villegas María 
Paulina. - 2019 
Evaluación de una alternativa de compostaje 
para el tratamiento de los residuos orgánicos 
biodegradables de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 
Escuela 
colombiana de 






y  Gallegos Raúl 
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Efecto del uso de tres tipos de aceleradores 
biológicos en el compostaje de residuos 
orgánicos de mercados, parques y jardines 
de Arequipa 
Investigación 





López Elvis [et 
al.]. - 2017 
Propiedades de un compost obtenido a partir 
de residuos de la producción de azúcar de 
caña 






al.]. - 2018 
Generación de un inoculante aceleradordel 
compostaje 
Science Direct - 











[et al.]. - 2018 
Compostaje de residuos agroindustriales 
inoculados con hongos lignocelulósicos y 
modificación de la relación C/N 





Monguzzi F [et 
al.]. - 2020 
Aprovechamiento de residuos mediante el 
uso de microorganismo en el proceso de 









[et al.]. - 2017 
La degradación anaeróbica de los residuos 
orgánicos municipales, entre otras técnicas 
de compostaje, mejora el ciclo del N a través 
del continuo de residuos-suelo-planta 





Neri Juan  [et 
al.]. - 2017 
Aplicación de abonos orgánicos y 
biofertilizante en el cultivo de lechuga 
(Lactuca sativa L.), distrito de Chachapoyas 
Revista Científica 






al.]. - 2017 
Avances en investigación sobre el 
compostaje de biorresiduos en municipios 
menores de países en desarrollo. Lecciones 
desde Colombia 






[et al.]. - 2019 
Disminución del tiempo de obtención de 
abono orgánico mediante vermicompostaje 
como método de estabilización de un residuo 
en proceso de compostaje 






[et al.]. - 2020 
Evaluación de la aireación sobre la actividad 
microbiana del proceso de compostaje de 
residuos vegetales de mercado 
Anales Científicos 




Rivas Magalys  
[et al.]. - 2017 
Poblaciones de hongos y actinomicetos 
presentes en el proceso de compostaje con 
base en bora (Eichhornia crassipes), 















Rivas Magalys y 
Silva Ramón - 
2020 
Calidad física y química de tres compost, 
elaborados con residuos de jardinería, 
pergamino de café y bora (Eichhornia 
Crassipes) 






Brayan y Torres 
Fabio - 2018 
Evaluación de Penicillium sp como 
degradador de celulosa en el proceso de 
compostaje de residuos orgánicos de origen 
vegetal en la localidad 20 de Bogotá 







Rubio Michell y 
Garcia Lisbeth - 
2020 
Desarrollo de abono orgánico a partir del 
aprovechamiento de residuos vegetales 
generados en plazas de mercado y Hoteles 
de Barrancabermeja 






al.]. - 2016 
Análisis de crecimiento de gerbera en 
maceta realizado con fertilización mineral y 
fertilización orgánica. 






[et al.]. - 2019 
El compostaje, una alternativa para el 
aprovechamiento de residuos orgánicos en 
las centrales de abastecimiento 





Villacís Luis  [et 
al.]. - 2016 
Compatibilidad y sobrevivencia de 
microorganismos benéficos de uso 
agrícola (Beauveria bassiana, Bacillus 
thuringiensis y Paecilomyces lilacinus) en 
compost 





Villegas Víctor y 
Laines José - 
2017 
Vermicompostaje: II avances y estrategias en 
el tratamiento de residuos sólidos orgánicos 






Córdova Ana - 
2018 
Metabolismo urbano de nutrientes: reúso y 
compostaje de residuos asociados con la 
porcicultura en Ciudad Juárez 
Chihuahua Hoy - 
Vol. 16 N° 16 
https://academic.microsoft.com/paper/2900321663/re
lated 





Tabla 4:  Ficha de recolección de datos para los resultados de la investigación 
N° Código Autor - año Técnica de compostaje Tipo de residuo Tiempo 
1 IE01 Albarracín Diana [et al.]. - 2018 Pilas con reactores y aireación Residuos de actividades especiales 12 
2 IE02 Aveiga Einstein [et al.]. - 2016 Pilas con volteo manual Residuos de actividades especiales 8 
3 IE03 Azurduy Sheila [et al.]. - 2016 Pilas con volteo manual 




Bailon Marlon y Florida Rofner - 
2021 
Tratamientos microbiológicos - 
comparaciones de muestras de compost 
Residuos agropecuarios 6 
5 IE05 Ballesteros Marisol [et al.]. - 2018 Pilas con volteo manual 
Residuos de actividades especiales y 
residuos domiciliarios 
4 
6 IE06 Borrero Gina [et al.]. - 2016 
Tratamientos microbiológicos - 
comparaciones de muestras de compost 
Residuos domiciliarios 6 
7 IE07 Brenes Laura [et al.]. - 2021 Pilas con reactores y aireación Residuos industriales 2 
8 IE08 Brito Hannibal [et al.]. - 2016 Pilas con volteo manual Residuos de actividades especiales 30 
9 IE09 Campos Rooel [et al.]. - 2016 Pilas con volteo manual Residuos de actividades especiales 2 
10 IE10 
Castañeda Solanyi y Rodríguez 
Juan - 2017 
Descriptivo - aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
No detalla No indica 
11 IE11 Castro Gustavo [et al.]. - 2016 Pilas con volteo manual Residuos domiciliarios 11 
12 IE12 Cedeño Randy [et al.]. - 2019 Pilas con volteo manual Residuos industriales 24 
13 IE13 Chaves Raizeth [et al.]. - 2019 Pilas con reactores y aireación Residuos de actividades especiales 24 
14 IE14 
Delgado María del Mar [et al.]. - 
2020 
Pilas con reactores y aireación Residuos agropecuarios 16 
15 IE15 
Fazenda Augusto y Tavares Mário - 
2016 
Descriptivo - aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
Residuos domiciliarios No indica 
16 IE16 Fernando Millán [et al.]. - 2018 
Tratamientos microbiológicos - 
comparaciones de muestras de compost 
No detalla 12 
17 IE17 Galdámez José [et al.]. - 2016 Pilas con volteo manual Residuos agropecuarios 8 
18 IE18 Galindo Luz [et al.]. - 2016 Pilas con volteo manual No detalla 20 
19 IE19 Gálvez Edwin [et al.]. - 2019 Pilas con volteo manual Residuos industriales 16 
20 IE20 Guerrero Omar [et al.]. - 2019 Pilas con volteo manual Residuos comerciales 3 
21 IE21 Hotman Luis [et al.]. - 2020 Pilas estáticas con aireación pasiva Residuos domiciliarios 12 




Lesmes Laura y Villegas María 
Paulina. - 2019 
Pilas con volteo manual Residuos domiciliarios 6 
24 IE24 
Loayza Roberto y Gallegos Raúl - 
2020 
Pilas con volteo manual Residuos agropecuarios 16 
25 IE25 López Elvis [et al.]. - 2017 Pilas con volteo manual Residuos industriales 8 
26 IE26 M.Socorro [et al.]. - 2018 Pilas con volteo manual Residuos domiciliarios 23 
27 IE27 Méndez Artemio [et al.]. - 2018 Pilas con volteo manual Residuos agropecuarios 18 
28 IE28 Monguzzi F [et al.]. - 2020 Pilas con volteo manual 
Residuos domiciliarios, agropecuario e 
instalaciones o actividades especiales 
16 
29 IE29 Mustafa Ghulam [et al.]. - 2017 Pilas con volteo manual Residuos domiciliarios 16 
30 IE30 Neri Juan [et al.]. - 2017 
Tratamientos microbiológicos - 
comparaciones de muestras de compost 
No indica - compost ya hechos 5 
31 IE31 Oviedo Edgar[et al.]. - 2017 Pilas con volteo manual Residuos agropecuarios 17 
32 IE32 Pedraza Sergio [et al.]. - 2019 Pilas con volteo manual Residuos de actividades especiales 4 
33 IE33 Quevedo Miguel [et al.]. - 2020 Pilas con volteo manual Residuos comerciales 14 
34 IE34 Rivas Magalys  [et al.]. - 2017 Pilas con reactores y aireación Residuos agropecuarios 8 
35 IE35 Rivas Magalys y Silva Ramón - 2020 Pilas con volteo manual Residuos agropecuarios 12 
36 IE36 
Rodríguez Brayan y Torres Fabio - 
2018 
Pilas con volteo manual Residuos comerciales 7 
37 IE37 
Rubio Michell y Garcia Lisbeth - 
2020 
Descriptivo - aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
Residuos comerciales. (hoteles, mercados) 4 
38 IE38 Santos Francielly [et al.]. - 2016 Pilas con volteo manual Residuos agropecuarios 16 
39 IE39 Vargas Oscar [et al.]. - 2019 Pilas con volteo manual Residuos comerciales 4 
40 IE40 Villacís Luis [et al.]. - 2016 Pilas con volteo manual Residuos agropecuarios 4 
41 IE41 Villegas Víctor y Laines José - 2017 Vermicompostaje Residuos domiciliarios 8 
42 IE42 Zamora Víctor Córdova Ana - 2018 Pilas con volteo manual Residuos agropecuarios 15 
Fuente: Elaboración propia 
 
